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Nika Puji Sariningsih. K4412055. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
SEJARAH PADA KELAS X CERDAS ISTIMEWA DI SMA NEGERI 3 
WONOGIRI. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Februari 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) latar belakang, (2) 
kurikulum, (3) skenario, (4) pelaksanaan, (5) hambatan, mengenai: pembelajaran 
sejarah pada kelas Cerdas Istimewa di SMA Negeri 3 Wonogiri. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan strategi 
penelitian yang digunakan adalah studi kasus tunggal terpancang. Subjek 
penelitian yakni guru sejarah dan siswa kelas X Cerdas Istimewa SMA Negeri 3 
Wonogiri. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, 
observasi langsung, dan analisis dokumen. Sumber data diperoleh dari informan, 
dokumen dan tempat-peristiwa. Validitas data dilakukan dengan trianggulasi data 
dan trianggulasi metode. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah 
model analisis interaktif, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan 
atau verifikasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) latar belakang program kelas 
Cerdas Istimewa yaitu untuk menjaring siswa yang mempunyai kemampuan lebih 
sehingga perkembangannya dapat terarah (2) kurikulum yang digunakan pada 
kelas Cerdas Istimewa adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (3) 
skenari odalam pembelajaran sejarah di kelas Cerdas Istimewa guru sejarah 
melakukan analisis KD, penyalinan silabus, serta menyusun Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP), (4) pelaksanaan dalam pembelajaran sejarah di kelas Cerdas Istimewa, 
mencakup tiga langkah pembelajaran yakni: kegiatan pendahulan yang dilakukan 
guru dengan cara menyampaikan tujuan dan membahas pelajaran sebelumnya, 
pada kegiatan inti guru sejarah menerapkan tiga tahap yakni: eksplorasi, elaborasi, 
dan konfirmasi, kemudian pada kegiatan penutup guru bersama siswa 
menyimpulkan hasil pembelajaran, melakukan penilaian dan menyampaikan 
pembelajaran selanjutnya (5) Hambatanyang ditemui guru sejarah dalam 
pembelajaran sejarah pada kelas Cerdas Istimewa yakni; yang dialami oleh guru 
yakni kesulitan pengelolaan manajemen waktu karena terjadi jadual yang bentrok. 
Hambatan yang dialami siswa yakni siswa kelas Cerdas Istimewa terkait 
perbedaan sumber belajar yang satu dengan sumber belajar lainnya sehingga 
membuat bingung saat mempelajarinya. Solusi untuk kendala-kendala tersebut 
adalah dengan mengganti kegiatan belajar mengajar yang telah digunakan untuk 
kegiatan lain atau menyuruh siswa untuk mempelajari sendiri di rumah, kemudian  
menyarankan siswa untuk mengikuti modul. Tidak hanya itu, siswa juga aktif 
untuk menyaring informasi dari internet yang telah disediakan pihak sekolah. 







Nika Puji Sariningsih. K4412055. THE IMPLEMENTATION OF THE 
TEACHING OF HISTORY IN THE TENTH GRADE CERDAS 
ISTIMEWA IN SMA NEGERI 3 WONOGIRI. THESIS. Teacher Training and 
Education Faculty of Sebelas Maret University, February 2017. 
This research aimed to describe (1) Background, (2) Curriculum, (3) 
Scenario, (4) Implementation, (5) Obstacle, about: historical learning of Cerdas 
Istimewa Class in SMA Negeri 3 Wonogiri. 
The type of this research is descriptive qualitative research with research 
strategy used is single rooted case study. The research subject are teacher and 
students class X of Cerdas Istimewa in SMA Negeri 3 Wonogiri. Technique of 
collection data are deep interviews, direct observation and document analysis. 
Data validity using data triangulation and triangulation method. While technique 
of data analysis used is interactive type, which are data reduction, data course, and 
conclusion retraction or verification. 
The research results showing that (1) background of  Cerdas Istimewa 
class program is to filtering students who have more capability, so that their 
progress will be directioned. (2) curriculum usedin Cerdas Istimewa is Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). (3) scenario in historical learning in Cerdas 
Istimewa Class, the history teacher analyzing KD, copying syllabus, also 
compiling Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) suitable f this research is the 
implementation of learning in Cerdas Istimewa is adopted with characteristic and 
with Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). (4) The Implementation of 
historical learning in Cerdas Istimewa Class, consist of three steps learning, they 
are introduction by teacher with delivering the goal and discussing previous study, 
in core activity, historical teacher implementing three steps, they are exploration, 
elaboration, anf confirmation, and after that in closing activity, teacher along with 
students conclude the learning result, doing valuation, and delivering the 
upcoming study. (5) Obstacle experienced by historical teacher in historical 
learning of Cerdas Istimewa Class is experienced by teacher is the hardship on 
time management because of crash scedule. Obstable experienced by students is, 
the students of Cerdas Istimewa having different learning source one to another 
and it confuse them in learning. The solution for those obstocles is by replacing 
the learning activity that already  been filled with another activity or asking the 
students to learn it by them self at home, later suggesting the students to follow 
the modul. Not just that, students also active to filtering the information from 
internet  provided by the school. 











“Orang-orang yang hebat dibidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 
terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. 
Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi” (Ernest 
Newman). 
“Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan 
baginya dalam urusannya” (QS. Ath-Thallaq:4) 
“Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan 
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